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ÇERKEZ ETH EM E ÖĞÜT YARAR V ER M İYO R !
t u z u  Ub: gU kliA ), MÜİTAFA KEMAL PAŞA, ÇERKEZ ETHEM'LE GÖRÜŞMEK 
ÛZERE, KÜTAHYA 'YA yETKİLİ BİR GRUP GÖNDERDİ. KURTULUŞ S  A VAŞl N lN  
BAŞLANGICINDA,  AN K AR A HÜKÜMETİNİN HENÜZ DÜZENLİ BİR ORDUSU YOK­
KEN, Ç ERKEZ ETHEM, ''KUI/A-YI SEYYARE" ADLI BİR ÇETE KURARAK ANADO­
LU'DAKİ İ ç  AYAKLANMALAR/ BASTIRMIŞ, SATi CEPHESİNDE D E  İŞGALCİ YU­
NAN ORDUSUNA KARŞr SAVAŞMIŞTI. O  SIRALAR, MİLLİ MÜCADELE' YE YARA­
RI AÇIK OLAN ÇERKEZ ETHEM, DÜZENLİ BİR ORDUYA BAĞLANM AK VE E M İR - 
KOMUTA ZİNCİRİNE UYMAK İSTEMİYORDU. BÜYÜYEN ÜNÜNDEN CESARET ALARAK  
MUSTAPA KEMAL 'i  ORTADAN KALDIRMAYI BİLE DÜŞÜNMEYE BAŞLAMIŞTIĞ!
ANILARI) .  KENDİSİNE VE KARDEŞLER/ME{REŞİT,  TEVP/k)  YAP/LAN ÜY 
k RILAR So n u ç  VERMEYİNCE, BİR GRUP TEMSİLCİ GÖRÜŞMEYE 
GİTTİ. ANCAK BİR SONUCA VARILAMADI. R E Ş İT  BEY, KİMSE■ *
NİN EMRİ ALTINA GtRMİYECEZLERİMİ BELİRTİNCE, İP ­
LER KOPTU., ALBAY İSMET {İNÖNÜ) KUVVETLERİYLE 
ÇARPIŞIP YENİLEN ETHEM, YUNANLILARA SIĞINACAKTIR.
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